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El turismo Rural Comunitario es un tipo de turismo alternativo, que tiene como 
finalidad el desarrollo de las comunidades rurales en diversos ámbitos generando no sólo 
progreso sino también concientización e identidad para todos sus habitantes. Las entidades del 
Estado como también las no gubernamentales son un factor clave en este proceso, el cual 
deberá estar basado en la autogestión y el turismo sostenible. Por ello, la presente 
investigación determinará la relación entre el Turismo Rural Comunitario y el Desarrollo Social 
de las familias de la Comunidad de Quilcay, ubicada en el distrito de Lurín, a dos horas de Lima. 
Para ello, hemos realizado un proceso de investigación donde se tomó una muestra de 105 
personas, en base a los 295 habitantes del lugar según formula, en primera instancia para 
determinar y saber las características de esta población y poder descifrar datos importantes 
durante la investigación.  
El objetivo de esta investigación es determinar la existencia de la relación entre el 
Turismo Rural Comunitario y el Desarrollo Social de las familias de esta comunidad; lo cual nos 
conllevó a determinar en qué ámbitos han sido mayormente beneficiados, si en cuanto a la 
organización y participación, educación y, salud; o  si existen otros puntos que necesitan 
fortalecerse para poder llevar a cabo el turismo rural comunitario en su máxima expresión,  
pudiendo ser estas la dimensión sociocultural, económica o ambiental. En este caso, el 
instrumento que he escogido para medir estas variables es la encuesta con escala de medición 
tipo Likert. . La validación de nuestras hipótesis serán a través de la prueba paramétrica R de 
Pearson, ya que al realizar nuestra prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov la distribución 
de nuestros datos resultaron normales (homogéneas) lo que nos conlleva a utilizar el método 
mencionado anteriormente. 
Para finalizar, los resultados de mis encuestas serán analizados y comparados con mis 
hipótesis, para generar conclusiones y recomendaciones que colaborarán con el desarrollo del 
turismo rural comunitario en esta comunidad y permitirán que se transforme no solo en  un 
actividad de interés colectivo sino también en una opción de desarrollo y descentralización.  
 











The Rural Community Tourism is a kind of alternative tourism; it has the finality of 
the development of the rural community in in various areas generating not only progress, but 
also awareness and identity for all its inhabitants. State entities as well as NGOs are a key 
factor in this process, which must be based on self-management and sustainable tourism. 
Therefore, this research will determine the relationship between the Rural Community 
Tourism and Social Development of the families of the Community of Quilcay, located in the 
district of Lurin, two hours from Lima. To do this, we have conducted a research process where 
a sample of 105 people was taken, based on 295 locals as formulated in the first instance to 
determine and know the characteristics of this population and to decrypt important data 
during the investigation. 
The objective of this research is to determine the existence of the relationship 
between the Rural Community Tourism and Social Development of the families of this 
community; which we led to identify areas have been largely benefited, whether in terms of 
organization and participation, education and health; or if there are other points that need to 
be strengthened to carry out rural community tourism at its best, can be these socio-cultural, 
economic or environmental dimension. In this case, the instrument I have chosen to measure 
these variables is the survey with Likert scale measurement. . The validation of our hypotheses 
will be through parametric test R Pearson, since executing our Kolmogorov Smirnov normality 
test the distribution of our data were normal (homogeneous) which leads us to use the 
method mentioned above. 
Finally, the results of my surveys will be analyzed and compared to my hypothesis, to 
generate conclusions and recommendations will assist the development of rural tourism in this 
community and allow it to become not only an activity of collective interest but also in a 
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